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RINGKASAN 
Lembaga pendidikan di era modern seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat 
penting, kehadiran komputer juga dirasakan sangat penting untuk menunjang kegiatan 
belajar dan untukmelakukan kegiatan lain dalam kehidupan. Sekarang banyak lembaga 
atau instansi yang telahmenggunakan sistem informasi sebagai salah satu alat bantu yang 
di gunakan dalam upayamelakukan perkembangan dan hasil kerja suatu lembaga 
khususnya dalam bidang pendidikan. 
Penulis melakukan analisa di SMPN 2 Kaliwunguagar pemanfaatan komputer dapat 
berjalan dengan baik. Untuk itu, penulis mengambil judul Rancang BangunSistem 
Informasi Akademik SMP Negeri 2 Kaliwungu. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membangun sebuah sistem informasiakademik yang di tujukan untuk membantu proses 
pegolahan data sekolah ( guru, siswa, matapelajaran, nilai ). Diharapkan sistem akademik 
ini dapat berfungsi / berjalan dengan efektif dan maksimal, serta mengurangi 
tingkatterjadinya human error (hilangnya data karena masih menggunakan sistem 
manual). Dengan adanya Rancang Bangun Sistem Informasi Akademikpada SMP Negeri 
2 Kaliwungu, maka para siswa dan orang tua bisa lebih mudah melihatnilai setiap siswa. 
Serta guru dan siswa dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat sehingga 
lebih efesien. 
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ABSTRAK 
Educational institution in the modern era as it is today is very important, the 
presence of computer is also felt very important to support learning activities and 
to do other activities in life. Now, many institutions or agencies have used 
information system as one of the tools used in an effort to carry out developments 
and work result of institution, especially in the field of education. 
The author analysed the SMP 2 Kaliwungu so that the computer’s compliance 
went well. For that, the author took the title “Design of Academic Information 
System in SMP 2 Kaliwungu”. The purpose of this study is so build an academic 
information system that is intended to help the school data processing (teacher, 
students, subjects, grades). It is expected that this academic system can function / 
run effectively and maximally, and reduce the rate of occurrence of human error 
(loss of data because it still uses a manual system). With the design of academic 
information system at SMP 2 Kaliwungu, student and parents find it easy to see 
the value of each student, and teachers and students can get information easily 
and quickly so that it is more efficient. 
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